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Presentación 
Presentamos el segundo número de la Segunda Época del Cuaderno de Economía, nueva etapa 
en que se han asumido formalmente los estándares de las revistas científicas.
En línea con los objetivos de la revista en cuanto a conformar un espacio de acumulación y difusión 
de conocimiento científico en el área de la economía aplicada, con especial foco en la contribución 
a la mejora de las políticas públicas y privadas, este volumen presenta cinco artículos originales, 
que aportan al conocimiento en diferentes áreas de la economía, y un artículo sobre el rol de las 
empresas públicas en los países en desarrollo, en la sección de “Contribuciones especiales”.
Entre los artículos originales hay dos que abordan temas macroeconómicos con foco en la política 
monetaria. Los otros tres artículos aportan a áreas menos tradicionales pero de creciente interés 
y producción académica en la disciplina, y tan diferentes como son el desarrollo territorial, la re-
lación entre el uso de las tic y la innovación, y los determinantes de la actitud de los ciudadanos 
con relación a crimen y castigo, aunque teniendo en común que desde todas esas diferentes 
perspectivas se puede contribuir a la comprensión de los fenómenos y la mejora de las políticas.
Los dos artículos que se focalizan en el análisis de temas monetarios tienen a su vez en común 
que el objeto de estudio es la inflación, y un perfil muy orientado a contribuir en aspectos muy 
concretos a la mejora de la política monetaria.
En “Una década de metas de inflación en la región”, Gianelli y Licandro se plantean el desafío de 
evaluar los resultados en materia inflacionaria de la aplicación en los últimos 10 años del esquema 
de inflation targeting (it) en brasil, Chile, Colombia, Perú y, más recientemente, en Uruguay. Las 
conclusiones del trabajo son relevantes a efectos del diseño de política, en particular en lo que 
respecta a la elección de la regla de comportamiento para el manejo operativo con base en las 
“mejores prácticas”. Para ello desarrollan un marco conceptual que constituye en sí mismo un 
aporte a la comprensión de los esquemas de IT, de creciente aplicación en el mundo. Queda como 
externalidad del artículo un análisis en detalle de las reglas utilizadas y los resultados obtenidos 
en materia de cumplimiento de metas y alineación de expectativas en los países de la región, y la 
identificación de las particularidades de cada caso, que constituyen útiles referencias. Asimismo, 
queda una interesante y actualizada revisión a nivel internacional, en particular para una muestra 
ampliada de 15 países de diferentes regiones y estadios de desarrollo, a modo de experiencia 
comparada, del diseño institucional e instrumental.
Por su parte, Vicente, brum, Cuitiño y Mourelle abordan el fenómeno inflacionario desde una 
perspectiva orientada a los modelos de proyección. Disponer de herramientas más eficientes y 
precisas de predicción de la inflación reviste interés para diferentes actores públicos y privados. 
Pero, en particular, para las autoridades monetarias resulta crítico mejorar la capacidad de proyec-
ción en diferentes horizontes temporales, de modo de administrar adecuadamente el uso de los 
